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ANY IV NOBRE. 
R E V I S T A C A T A L A N A DESBRE. 
D E DE 1919 NÚM. 34 CIENCIA 1 TECNOLOGÍA 
SUMARI 
Les recerques sobre magnatisme terrestre efectúa* 
des per l'Institut Cornegie Ignasi PUIG, S. J, 
El cinema sonor Manuel VIDAL I ESPAÑÓ. 
V Congrés Internacional de la Premsa Técnica i 
Professional. 
Les activitats de la «Cornegie Institution oí Was-
hintong» T. F.T. 
Reculis periódíci: 
La racionalització en la construcció de ciutats.—Pierre E. PAULET. 
La reforma del calendari. Una experiencia de l'any de 13 mesos.—M. B. FOLSOM. 
Depreciado de les maquines. Cálcul de les amortitzacions i deis inleressos. Compara-
do económica de les maquines. Mesura de llurs valors.—Robert HENON. 
Els futurs Congressos d'organització científica del treball. ' •_ 
Les repercusions psicológiques de l'organització científica del treball.-—Achille LORIA. 
Traducción* i Extractes: Contribució a l'estudi deis ciments al litargiri i a la gli-
cerina. - La formado de l'estructura de la fosa. - Les accions verinoses d'alguns me-
tolls i alliatges sobre les bactéries. - Difracció deis raigs catódics per la mica. - L'ex-
Pedició d'astrofísics de Postdam a Takengon-Sumatra per a l'estudi de Teclipsi solar. 
- Notes de química física. - Les excavacions d'Ur. - Qué cal pensar del transformisme? 
- Noticies i comentar!*: Exjplosions espontanees ^e materias pulverulentes. ^ -
Nomenclatura sistemática en la sensitometria fotográfica. - Els establiments científics de }a U. R. S. S. - Nous jaciments de grafit. - A proposit de la teoría corpuscular 
ondulatoria del Sr. COMES I SOLA. - Un nou tub de raigs catódics. - El motor de com-
estible polvoritzat. - Maquines per rentar, comanades eléctricament. -. Exposicio 
Inte: t rnacional d'Higiene a Dresde 1930.— Socíetat de Química de Catalunya. blíografía. 
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